


























即进入期：2009 年 8 月 8 日—2009 年 8 月 10 日； 高峰期：2009
年 8 月 11 日—2009 年 8 月 22 日； 波动期：2009 年 8 月 23 日—
2009 年 9 月 2 日；消弱期：2009 年 9 月 2 日—2009 年 9 月 8 日。
（二）《人民日报》议题的特点
从 2009 年 8 月 8 日，《人民日报》进入“台湾 8·8 水灾”的议
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调 查 研 究
的晚会、义演等。 社会主题包括伤亡、失踪、救灾情况的报道等。
从上图中可以看出，在《人民日报》的 73 篇 相 关 报 道 中，政














最多，有 43 篇；其次是通讯，有 29 篇，评论只有 1 篇。 由此看出，
《人民日报》基本立场是客观的进行新闻叙述，对于此事 件 基 本
不做评论。
5、报道篇幅
报 道 篇 幅 分 为 长 篇（500 字 以 上）；中 篇（300 字 至 500 字 之
间）；短篇（100 字至 300 字）；100 字以下的为超短篇。
如图所示，《人民日报》的报道篇幅以短篇消息为主。 虽然给




《人民日报》“台湾 8·8 水灾” 的相关报道中， 有 56 篇来自





“台湾 8·8 水灾”相关报道中，有 65 篇 为 纯 文 字 报 道，不 含




在《人民日报》的 73 篇报道中，正面报道有 62 篇，占整个报道的绝
大多数（包括军民抗灾、各级政府支援、抗灾典型人物、灾后重建等）；有
关台风造成严重损失的报道 10 篇；宣传台风气候知识的报道 1 篇。
该报这种正面报道的题材大体分为两类。 一类为政策性的
新闻，以消息为主，报道台风来临前后及灾后重建、各级 政 府 的
应对政策和部署。 如 8 月 11 日的《福建全面提升基层抗灾应急
处置能力》、《浙江坚持以人为本 科学救灾抗击台风》、8 月 12 日
的 《毫不松懈抓好抗击台风抢险救灾各项工作 奋力夺取防汛减
灾和经济社会发展双胜利》等。 这类报道通常在头版或二版，篇
幅都在 500 字以上，表明政府方面对抗灾救灾的指导。 另一类是
客观报道，以消息和通讯为主，记述大陆及港澳各地对台捐赠情
况和各类慈善义演活动。 如 8 月 13 日的《海协会理事单位向台
湾受灾同胞首批捐款逾亿元人民币》、8 月 15 日的 《香港演艺界
为台湾灾区募款》等等，此类报道占整个正面报道的 87%。
2、强调新闻宏观角度
在 73 篇报道中，除了 1 篇通讯《走进南台湾重灾区》较为详
细地介绍了台湾南部的受灾情况， 许多新闻大都选取宏观的视
角。 在报道灾情时用数字说话，不涉及灾区具体受损的细节，如 8




《人民日报》为避免渲染灾害的悲剧色 彩，在 版 面 编 排 上 保
持克制，73 篇报道只有 2 篇出现在头版并且没有配图。 图片只出
现在第二版、第六版，且偏向于正面题材和宏观角度。 ■
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